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Preface 
Let me brief you a little bit about the background of this 
conference. This conference is organized jointly by the 
Sunan Ampel State Islamic University in Surabaya and the 
Universiti Kebangsaan Malaysia. 
The idea behind this conference is our common interest in 
the need to understand better the nature, future and the fate 
of our Islamic communities in this very difficult time. We 
also are interested in developing new theories and critical 
views of our environment in which our religion of Islam is 
part of. This conference is therefore aimed at offering new 
understanding concerning our community and also of our 
religion vis-à-vis modernity. It also is aimed at challenging 
uncritical and unsympathetic views not only concerning 
Islam but also on other religions and religious communities 
at large. 
At the practical level, we gather here to build a commitment 
on the necessity of working together for the betterment of 
our Islamic community but also for humanity in general. 
Researchers and scientists should have a common view on 
how a better community can be achieved. Scientists like 
ourselves have a moral obligation to do something to build 
a better future. And what we can do toward that end is to 
share our views and expertise and see how that can be 
applied on the ground. In a nutshell, we gather here to build 
an intellectual platform on which our commitment to 
nourish the Islamic community can be carried out. 
A gathering such as this is a matter of urgency, considering 
that our community and religion –like any others- faces 
serious and demanding challenges. Whether we can survive 
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these challenges or not very depends upon our ability to 
organize ourselves. Two things must be done to survive the 
challenges. First is to explore the potentials of the Islamic 
community in such a way as to make them ready to face 
those challenges. Our community cannot stay silent and 
passive in times of great difficulty such as this. Second, is to 
dig deep into the epistemological contents of our religion so 
as to provide a strong theoretical and metaphysical ground 
for our community to act accordingly. Hence the name of 
our conference is, International Conference on Muslim 
Society and Thought. 
We do hope that you enjoy your stay in Surabaya and the 
conference. We equally hope that you will benefit from the 
conference. It has been our pleasure to organize this 
conference and to host you all. So, be our guests. We thank 
you very much. 
Abdul Kadir Riyadi 
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 7102 TSUM CI
 noitazilabolG dna yteicoS milsuM
 اﻻ و اﻟﻨﻔِﺲ  وﻋﻠُﻢ  ﺳﻼم ُاﻻ 
ُ
 ﻟ�ح�ِ�ﺎ رﺷﺎدات
 
 دﺧﻼن ﺟﻮ�ﺮ�ﺔ
 ﺳﻮراﺑﻴﺎ أﻣﻔﻴﻞ ﺳﻮﻧﺎن ا�ح�ﻮﻣﻴﺔ ﺳﻼﻣﻴﺔاﻻ  ا�جﺎﻣﻌﺔ
 
 ﺗﻤهﻴﺪ
 
ُ
  اﻹ�ﺴﺎن
ُ
 وﻣﺎ ؟اﻟﻨﻔُﺲ  وﻣﺎ ﻧﻔِﺴﮫ، وﻋ�� ذاِﺗﮫ، ﻋ�� ﺮِف ﺑﺎﻟﺘﻌ داﺋًﻤﺎ ﺷﻐﻮف
هﺎ
ُ
  وﻛﻴﻒ ؟أوﺻﺎﻓ
ُ
  ؟ﺷﺮ�ﺮة ٍ أو ﺧ��ة ٍ إ�� اﻟﻨﻔﻮُس  ﺗﺘﻤﺎﻳﺰ
ْ
 ﻋﻠﻮم ٌ ذﻟﻚ أﺟِﻞ  ﻣﻦ وﻗﺎﻣﺖ
  اﻟبﺸﺮ�ِﺔ  اﻟﻨﻔِﺲ  ﻟﺪارﺳٍﺔ 
ً
، دراﺳﺔ
ً
  ﻣﻨ�جﻴﺔ
ْ
  هﺬﻩ وواﺟهﺖ
ُ
  اﻟﺪراﺳﺎت
ٌ
  ﻟﻌﻞ ﺻﻌﻮ�ﺎت
ْ
 ِﻣﻦ
  أهِﻤهﺎ
ُ
ِﻢ  ﺻﻌﻮ�ﺔ
ّ
  ﻟﺬﻟﻚ ،دراﺳ�ِ�ﺎ ﺮاِد اﳌ ا�جﺰﺋﻴِﺔ  ﻓﺼِﻞ  اﻟﺪراﺳِﺔ  ﻋﻴﻨِﺔ  �� اﻟﺘﺤﻜ
ْ
 �ﺎﻧﺖ
  اﻟﻨﺘﺎﺋُﺞ 
ً
  وﻣﺎ اﻟﻴﻘ�ِن، ﻋﻦ �ﻌﻴﺪة
ْ
  زاﻟﺖ
ُ
  اﳌﻌﺮﻓِﺔ  رﺣﻠﺔ
ُ
ا، ﻳﻮٍم  �ﻞ �ﺴﺘﻜﺸﻒ
ً
 ﻟﻜﻦ ﺟﺪﻳﺪ
 
ُ
ﺎ ﻳﻘﺪم ُ ﺑﺄﻣِﺮهﺎ اﻟﻌﻠﻴِﻢ  اﻟﻨﻔِﺲ  ﺧﺎﻟﻖ
َ
ا ﻟﻨ
ً
 .�ﺴﺎﻧﻴِﺔ اﻻ اﻟﻨﻔِﺲ  ﻋﻦ ا�حﻘِﺔ  اﳌﻌﺮﻓِﺔ  ﻣﻦ زاد
�ﺎ اﻟﻨﻔُﺲ 
ُ
 ﺑﺎﻟﺮوِح  وِﺻﻠ�
  اﻟﺬى
َ
 اﻟﺮوُح، �� اﻟﻨﻔَﺲ  أن �جﻤﺎﻋِﺔ وا اﻟﺴﻨِﺔ  أهِﻞ  ﺟﻤهﻮُر  ﻋﻠﻴﮫ اﺗﻔﻖ
 �� وﺳﻠﻢ ﻋﻠﻴﮫ ﷲ ﺻ�� اﻟﻨّ �ِي وﺣﺪﻳﺚُ  (ﻣﻮ�ِ�ﺎ ﺣ�ن ﻧﻔَﺲ اﻻ  ﻳﺘﻮ�� ﷲُ ) :�ﻌﺎ�� ﷲ ِ ﻟﻘﻮِل 
  اﻟﺪﻋﺎِء 
َ
�َ �ﺎ وِإن ﻓﺎرﺣْﻤَهﺎ، ﻧﻔ��ِ ي ْ اَ ﻣَﺴﻜْ ﺖَ  ﻓِﺈنْ  :اﻟﻨﻮِم  ﻋﻨﺪ
ْ
َهﺎ أرﺳﻠ
ْ
ﻈ
َ
  ﺑﻤﺎ ﻓﺎﺣﻔ
ُ
 ﺑِﮫ  ﺗﺤﻔﻆ
 
َ
  ﻋﺒﺎدك
َ
 .اﻟﺼﺎ�ح�ن
 ﻟهﺬا �ﻌﺎ�� ﷲ ِ ﺑﻘﻮة ِ اﳌﻤﻨﻮُح  اﻟﻌﻈﻴُﻢ  اﻟﺴﺮﱡ  ذﻟﻚ �� اﻟﺮوُح  أو واﻟﻨﻔُﺲ 
�ا�ِْﻲ، ا�جﺴِﺪ 
ﱡ
  اﻟ�
َ
، ﻓﻴِﮫ  ﻟﻴﺒﻌﺚ
َ
  ﻓﺘﻨﻈُﺮ  ا�حﻴﺎة
ُ
  اﻟﻌ�ن
ُ
  واﻟﺮﺟﻼِن  اﻟﻴﺪاِن  وﺗﺘﺤﺮك
ﱡ
 و�ﺪق
  واﻟﻨﻔُﺲ  اﻟﻌﻘُﻞ  و�ﻔﻜُﺮ  اﻟﻘﻠُﺐ 
ُ
 وﻻَ ) :�ﻌﺎ�� ﻛﻘﻮﻟﮫ ﺑﺠﻤﻠ�ِ�ﺎ، اﻟﺬاِت  ﻋ�� اﻟﻘﺮآِن  �� ﺗﻄﻠﻖ
ﻮا
ُ
ْﻢ، ﺗﻘﺘﻠ
ُ
ﻞﱡ  ﺗﺄ�ِْﻲ  َﻳﻮم َ أﻧﻔَﺴﻜ
ُ
ﻞﱡ  ،ﻧﻔِﺴهﺎ ﻋﻦ ﺗﺠﺎدُل  ﻧﻔٍﺲ  �
ُ
  ﺑﻤﺎ ﻧﻔٍﺲ  �
ْ
ِﺔ  ﻛﺴبﺖ
َ
  (.َرهﻴﻨ
  اﻟﺮوح أو اﻟﻨﻔﺲ ﻋﻦ اﻟﻘﺮآن ﻓﺤﺪﻳﺚ
ُ
ﺮ ِ ﻋﻦ اﻷﻣﺔ ﻳﺼﺮف
ّ
 اﻟﺒﺤِﺚ  أو اﻟﺘﻔﻜ
 اﺧﺘﺺﱠ  ﻣﻤﺎ إﻧﮫ وﻋﻠِﻤهﻢ، وﻗﺪر�ِ�ﻢ ﻃﺎﻗ�ِ�ِْﻢ  ﻋﻦ ﺧﺎرٌج  ﻷﻧﮫ اﻟﺮوِح، أو اﻟﻨﻔِﺲ  ذاِت  ��
 
ُ
ﺎَل  ِﺑِﮫ، ﷲ
َ
 ﻛﻨﺖُ  وﻣﺎ أﻧﻔِﺴِهْﻢ  وﻻﺧﻠﻖَ  وﻷرِض  ﺴﻤﻮاِت اﻟ ﺧَ ﻠﻖَ  أﺷهﺪْ �ُ �ُْﻢ  ﻣﺂ) :�ﻌﺎ�� ﻗ
ي
َ
  ﻣﺘﺨﺪ
َ
ا اﳌﻀﻠ�ن
َ
 أﻣﺮ ِ ِﻣﻦ اﻟﺮوُح  ﻗِﻞ  اﻟﺮوِح  ﻋﻦ ويﺴﺌﻠﻮﻧﻚَ ) :وﺟﻞ ﻋﺰ وﻗﺎل ،(ﻋﻀﺪ
ِ ﻲ
ّ
ْﻢ  وﻣﺂ ر�
ُ
  اﻻ اﻟﻌﻠِﻢ  ﻣﻦ أﺗيﺘ
َ
 (.ﻗﻠﻴﻼ
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 7102 TSUM CI
 noitazilabolG dna yteicoS milsuM
  اﻟﻘﺮآن ﻟﻜﻦ
ُ
ِﻰ ﻋ�� ﻳﺮﻛﺰ
ّ
ُﺲ  ﻋﻤﺎ و�ﺮﻏُﺐ  ﻓﻴﮫ، و�ﺮﻏُﺐ  اﻟﻨﻔَﺲ  هﺬﻩ ﻣﺎﻳﺰ�
ّ
ﻳﺪ�
  و�ﺮهُﺐ  اﻟﻨﻔَﺲ، هﺬﻩ
ُ
ْﻢ  ﻓﻴﮫ، �ﺒﻐُﺾ و  ﻣﻨﮫ
ُ
  أﻟﺴﺘ
َ
ﻟْ َهَﻤَهﺎ ،َﺳﻮﱠ اهَ ﺎ َوَﻣﺎ َوﻧَ ﻔْ ٍﺲ ) :ﺗﻘﺮُءْون
َ
ﺄ
َ
 ﻓ
ﺎ
َ
ُﺠﻮَره
ُ
ﺎ ﻓ
َ
َﻮاه
ْ
ﻘ
َ
  ،َوﺗ
ْ
ﺪ
َ
َح  ﻗ
َ
�
ْ
ﻓ
َ
  أ
ْ
ﺎ َﻣﻦ
َ
ﺎه
ﱠ
�
َ
  ،ز
ْ
ﺪ
َ
ﺎَب  َوﻗ
َ
  ﺧ
ْ
ﺎ َﻣﻦ
َ
ﺳﱠ ﺎه
َ
:ﺑﻤﻌ�ى هﻨﺎ وﻹﻟهﺎم ُ (.د
 هَ َﻮى  ﺧَ ﺎﻟَ ﻔُ ﻮا َﻣﻦْ  ﷲُ  و�ﺸَﺮ  (.اﻟﻨﱠ ْﺠﺪَ ْﻳِﻦ  َوهَ ﺪَ ْﻳﻨَ ﺎﻩ ُ) :�ﻌﺎ�� ﻗﻮِﻟﮫ ِﻣﺜُﻞ  وﻹﻋﻘﺎُل، ﻓهﺎم ُاﻻ 
ﻔِﺲ 
ّ
ِﺘﮫ اﻟﻨ
ّ
ﻣﱠ ﺎ) :ﻓﻘﺎل ِﺑَﺠﻨ
َ
  َوأ
ْ
  َﻣﻦ
َ
ﺎف
َ
ﺎم َ ﺧ
َ
�َى َر�ِّ ِﮫ  َﻣﻘ
َ
َﺲ  َوﻧ
ْ
ﻔ
ﱠ
َهَﻮى  َﻋِﻦ  اﻟﻨ
ْ
  ،اﻟ
ﱠ
ِﺈن
َ
  ﻓ
َ
ﺔ
ﱠ
َجﻨ
ْ
 ا�
َوى  �ِ� َ
ْ
ﺄ
ْ َ
 . (اﳌ
 اﻟﻘﺮآن �� اﻟﻨﻔِﺲ  ﻣﺮاﺗُﺐ 
  ﻗّﺴَﻢ 
ُ
  :ﺛﻼﺛٍﺔ  أﻧﻮاِع  إ�� اﻟﻨﻔَﺲ  اﻟﻜﺮ�ﻢ اﻟﻘﺮآن
وﺗﺰ�ﻨَ ﮫ ﺑِﮫ، ﺻﺎﺣ�َ�ﺎ وﺗﺄﻣَﺮ  اﻟﺸﺮﱡ  ﺗﺄﻟﻒَ  ﺣ�ن اﻟﻨﻔِﺲ، أوﺻﺎٍف  أد�َ ﻲ و�� :ﻣﺎرةُ اﻻ  - أ
  ﺑﺎﻟﺴﻮِء( ﻷﻣﺎرةُ  اﻟﻨﻔَﺲ  )إن :ر�ﻨﺎ ﻳﻘﻮُل  وﻓ��ﺎ ﻟﮫ،
ﻋ�� ﺻﺎﺣ�َ�ﺎ وﺗﻠﻮم ُ اﻟﺸﺮﱠ  ﺗﺒﻐُﺾ  ﻓ�ي ﻟﻠﻨﻔِﺲ، ﻣﺘﻮﺳﻄﺔُ  درﺟﺔُ  و�� :اﻟﻠﻮاﻣﺔُ  - ب
 هﺬﻩ ﺻﺎﺣَﺐ  �ﻌﺬُب  اﻟﻠﻮم َ ﻟﻜﻦ ﺛﺎِم،اﻻ �� اﻟﻮﻗﻮِع  ﻣﻦ ﻻ�ﺴﻠُﻢ  وﻟﻜ��ﺎ ﻓﻌِﻠِﮫ،
  ﻧﻔٌﺲ  و�� ﻣﻌﺼيِﺘﮫ، �ﻌﺪ ﻨﻔِﺲ اﻟ
ْ
  ﺳﻤﺖ
ْ
  وارﺗﻔﻌﺖ
ْ
 ﻣﺎرة ِاﻻ  اﻟﻨﻔِﺲ  أوﺻﺎِف  ﻋﻦ
  أﻗﺴﻢ اﻟ�ي ﺑﺎﻟﺴﻮِء 
َ
ﻗِﺴﻢ )وﻻ :ﻗﻮﻟﮫ �� ��ﺎ ﷲ
ُ
  (2 – اﻟﻠّﻮاﻣﺔ ﻧﻔِﺲ اﻻ  ب أ
 :ﺑِﮫ ﺻﺎﺣَﺒﮫ وﺗﺄﻣُﺮ  ﺑﺎ�خ�� ِ ﺗﻄﻤ�نﱡ  اﻟ�ي و�� اﻟﻨﻔِﺲ، ﻣﺮاﺗِﺐ  أﺳ�َى و�� :اﳌﻄﻤﺌﻨﺔُ  - ت
  اﻟ�ي و��
ْ
  ﺳﻤﺖ
ْ
ﺛﻨﺎ اﻟﻠﻮﻣِﺔ، اﻟﻨﻔِﺲ  ِف أوﺻﺎ ﻋﻦ وارﺗﻔﻌﺖ
ﱠ
  ﻋ��ﺎ وﺣﺪ
ُ
 �� اﻟﻘﺮآن
ﻳﱠ �ُ �َﺎ َﻳﺎ :�ﻌﺎ�� ﻗﻮﻟﮫ
َ
ُﺲ  أ
ْ
ﻔ
ﱠ
  اﻟﻨ
ُ
ﺔ
ﱠ
َﻤِﺌﻨ
ْ
ﻄ
ْ ُ
� (اْرِﺟ�ِ�٧٢) اﳌ
َ
  َر�ِّ ِﻚ  ِإ�
ً
  َراِﺿَﻴﺔ
ً
 َﻣْﺮِﺿﻴﱠ ﺔ
  (٠٣) َﺟﻨﱠ �ِي (َوادْ ﺧُ �ِ�٩٢) ِﻋَﺒﺎِدي �ِ� (ﻓَ ﺎدْ ﺧُ �ِ�٨٢)
  اﻟﺘﻘﺴﻴُﻢ  وهﺬا
ُ
  ﻣﺎﻋﻠﻴِﮫ  ﻻﻳﺨﺎﻟﻒ
َ
ﺎ ﺗﺼنﻴﻒ
َ
 ﻟُهْﻢ  إذا اﻟﺘﺼﻮِف، أهِﻞ  أﺣﺒﺎﺑﻨ
 
ُ
 اﻟﻠﻮاﻣِﺔ  إ�� ﻣﺎرة ِاﻻ  ﻣﻦ ﺗنﺘﻘُﻞ  اﻟﻨﻔَﺲ  أن أﺣﺪٌ  وﻻﻳﺤﺴُﺐ  .ﻗﺴﺎِم اﻻ هﺬﻩ ِ ﻣﻦ ﺗﻔﺮيﻌﺎت
  اﳌﻄﻤﺌﻨِﺔ  إ�� اﻟﻠﻮاﻣِﺔ  ﻣﻦ أو
ً
، دﻓﻌﺔ
ً
 ﺗﺆﺧ اﻟﻨﻔُﺲ  ﺑﻞ واﺣﺪة
ُ
 ﻣﻦ ﻋﻠ��ﺎ ﻏﻠُﺐ  ﺑﻤﺎ ﺬ
 ﻣﻨ�ِج  ﻣﻦ اﻗ��ﺑﺖْ  وإن أﻣﺎرةً ، �ﺎﻧﺖْ  ﻟﻠﺸﻴﻄﺎنْ  ﺗُ ﺮﻛﺖْ  ﻓِﺎنْ  واﺣﺪةٌ ، واﻟﻨﻔُﺲ  .اﻟﺼﻔﺎِت 
  اﻟﺮﺣﻤِﻦ 
ْ
، �ﺎﻧﺖ
ً
  وان ﻟﻮاﻣﺔ
ْ
  ﷲ ِ ﺑﻤﻨ�ج �ﺸﻌﺒﺖ
ْ
  ﻓﺄﺣﺒﺖ
َ
  اﻟﺮﺣﻤﻦ
ْ
  وﺧﺎﺻﻤﺖ
َ
 اﻟﺸﻴﻄﺎن
 
ْ
  ﺻﺎرت
ً
 .ﻣﻄﻤﺌﻨﺔ
 وﺗﺮ�ﻴ�ِ�ﺎ اﻟﻨﻔﺲ ﻟ��ﺬﻳِﺐ  ﻗﺮآ�ﻲﱞ  ﻣﻨ�ٌج 
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 7102 TSUM CI
 noitazilabolG dna yteicoS milsuM
  ﻳﻤﺎِن اﻻ  أهُﻞ 
َ
  ﻣﺨﺎﻃﺒْﻮن
َ
 وﺗﻠُهْﻮ  وﺗﻤﺮُح  �ﺴﺮُح  اﻟﻨﻔِﺲ  ﺗﺮِك  �ﻌﺪِم  �ﻌﺎ�� ﷲ ِ ِﻣﻦ
  واﻟُﻌﺼﺎة ِ ا�جهﻠِﺔ  ﻣﻴﺪان �� وﺗﻠﻌُﺐ 
ّ
ن
َ
 �ﺎﻟﻄﻔِﻞ  واﻟﻨﻔُﺲ  :اﻟﺒﻮﺻ��ى  ﻗﺎل ﻛﻤﺎ اﻟﻨﻔَﺲ  ﻷ
 
ْ
  ِإن
ُ
ﮫ
ْ
� ﺷﺐﱠ  ��ِﻤﻠ
َ
  وإن اﻟﺮﺿﺎِع  ُﺣّﺐِ  #ﻋ�
ُ
 اﻟﻨﺪاء ِ ﻟهﺬا ﻣ�� واﺳﺘﻤْﻊ  ﻳﻨﻔِﻄِﻢ  ﺗﻔﻄْﻤﮫ
�ﱡ �َﺎ َﻳﺎ) :اﻟﻜﺮ�ﻢ اﻟﻘﺮآن �� ﻳﻤﺎ�ِﻰاﻻ 
َ
  أ
َ
ِﺬﻳﻦ
ﱠ
ﻮا اﻟ
ُ
ْﻢ  آَﻣﻨ
ُ
ْﻴﻜ
َ
ْﻢ  َﻋﻠ
ُ
َﺴﻜ
ُ
ﻔ
ْ
ﻧ
َ
ْﻢ  ﻻ أ
ُ
ﺮﱡ ﻛ
ُ
  َﻳﻀ
ْ
ﻞﱠ  َﻣﻦ
َ
 ﺿ
ا
َ
ْﻢ  ِإذ
ُ
ْﻳﺘ
َ
ﺪ
َ
ﺘ
ْ
�إ ِ اه
َ
ِﮫ  �
ﱠ
ْﻢ  اﻟﻠ
ُ
ْﻢ  َﺟِﻤﻴًﻌﺎ َﻣْﺮِﺟُﻌﻜ
ُ
ﻜ
ُ
ﺌ
ّ
ِب
َ
ُﻴﻨ
َ
ْﻢ  ِﺑَﻤﺎ ﻓ
ُ
ﺘ
ْ
ﻨ
ُ
  ﻛ
َ
ﻮن
ُ
ْﻌَﻤﻠ
َ
 (.�
ﻧﺎ
َ
  ﻧﻨﻌُﻢ  وﻧﺤﻦ ﻣﺎاﺳﻌﺪ
ُ
  وﻧﻔﻴﺪ
ْ
 وﺳﻠﻢ ﻋﻠﻴﮫ ﷲ ﺻ�� ﷲ ِ رﺳﻮِل  اﻟﺘﻔﺴ�� ِ ﻣﻦ
  ﺑﺎﻟﻘﺮآِن، اﻟﻨﺎِس  أﻋﻠُﻢ  ﻓهﻮ ،اﻷﻳﺔ ﻟهﺬﻩ
َ
ﮫ ﻻ ﻛﻴﻒ ؟أﻧﺰَل  ﻗﺪ ﻋﻠﻴﮫ ﻻ وﻛﻴﻒ
ُ
  وﺳنﺘ
ٌ
 ﺑﻴﺎن
 ﻛﻴﻒ �ﻌﻠﺒﺔ، أﺑﺎ ﻳﺎ ﻗﻠﺖُ  ا�خﺴ�ى، �ﻌﻠﺒﺔَ  أﺑﺎ َﺳﺄﻟْ ﺖُ  :ﻗﺎَل  ﺸﻌﺒﺎ�ِﻰاﻟ أّﻣﻴﺔ ﻓﻌﻦ ؟ﻟﻠﻘﺮآِن 
�ﱡ �َﺎ َﻳﺎ) ﻋﺰوﺟﻞ ﷲ ﻗﻮل  �� ﺗﻘﻮُل 
َ
  أ
َ
ِﺬﻳﻦ
ﱠ
ﻮا اﻟ
ُ
ْﻢ  آَﻣﻨ
ُ
ْﻴﻜ
َ
ْﻢ  َﻋﻠ
ُ
َﺴﻜ
ُ
ﻔ
ْ
ﻧ
َ
ْﻢ  ﻻ أ
ُ
ﺮﱡ ﻛ
ُ
  َﻳﻀ
ْ
ﻞﱠ  َﻣﻦ
َ
ا ﺿ
َ
 ِإذ
ْﻢ 
ُ
ْﻳﺘ
َ
ﺪ
َ
ﺘ
ْ
� اه
َ
ِﮫ  ِإ�
ﱠ
ْﻢ  اﻟﻠ
ُ
ْﻢ  َﺟِﻤﻴًﻌﺎ َﻣْﺮِﺟُﻌﻜ
ُ
ﻜ
ُ
ﺌ
ّ
ِب
َ
ُﻴﻨ
َ
ْﻢ  ِﺑَﻤﺎ ﻓ
ُ
ﺘ
ْ
ﻨ
ُ
  ﻛ
َ
ﻮن
ُ
ْﻌَﻤﻠ
َ
 ﻟﻘﺪ وﷲ ِ أﻣﱠ ﺎ :ﻗﺎل ،(�
 
َ
  ﺧﺒ��ًا، ﻋ��ﺎ ﺳﺄﻟﺖ
ُ
 اﺋﺘﻤُﺮوا” :ﻓﻘﺎل وﺳﻠﻢ ﻋﻠﻴﮫ ﷲ ﺻ�� ﷲ رﺳﻮَل  ﻋ��ﺎ ﺳﺄﻟﺖ
  إذا ﺣ�ى اﳌﻨﻜِﺮ، ﻋﻦ واﻧ��ُﻮا ﺑﺎﳌﻌﺮوِف 
َ
، ودﻧَﻴﺎ ﻣﺘﺒًﻌﺎ، وهًﻮي  ﻣﻄﺎًﻋﺎ، �ح� ﺎ رأﻳﺖ
ً
 ﻣﺆﺛﺮة
ٍى  ِذي �ّﻞِ  وإ�جﺎَب 
ْ
  ﻓﻌﻠﻴﻚ ﺑﺮأِﻳﮫ، َرأ
َ
  ﺑﻨﻔﺴﻚ
ْ
  ودع
َ
  اﻟﻌﻮاَم، ﻋﻨﻚ
ّ
 أّﻳﺎم َ وراِﺋﻜﻢ ﻣﻦ ﻓﺈن
  اﻟﺼ�� ِ
ّ
  أﺟﺮ ِ ﻣﺜُﻞ  ﻓ��ﻦﱠ  ﻟﻠﻌﺎﻣِﻞ  ا�جﻤِﺮ، ﻋ�� اﻟﻘﺒِﺾ  ﻣﺜَﻞ  ِﻓ��ِﻦ
َ
  ﺧﻤﺴ�ن
ً
 �ﻌﻤﻠﻮن  َرُﺟﻼ
 ﺧﻤﺴ�ن أﺟُﺮ  ﺑﻞ :ﻗﺎل ؟أوﻣ��ﻢ ﻣﻨﺎ َرﺟﻼً  ﺧﻤﺴ�نَ  أﺟُﺮ  ِﷲ، رﺳﻮَل  ﻳﺎ :ﻗﻴَﻞ  ﻋﻤِﻠﮫ ﻣﺜَﻞ 
ْﻢ 
ُ
 ” .ﻣﻨﻜ
 ﺻ�� ﷲ رﺳﻮِل  ﻣﻮاﻋِﺪ  ﻋ�� ﮫﻧﻔَﺴ  ور�ﱠ ﻲ ﻧﻔِﺴﮫ �� ﷲ ِ ﻛﺘﺎَب  أﻗﺎم َ ﳌﻦ هﺬا
  زﻣﺎِن  �� وﺳﻠﻢ، ﻋﻠﻴﮫ ﷲ
ْ
ﺖ
َ
  ﻓﻴﮫ ﻓﺸ
ُ
  اﻟﻌﻠُﻢ، وﺳﺎء َ اﳌﻌﺼﻴﺔ
َ
، وازداد
ُ
 وﻋﻢﱠ  اﻟﻔﺴﻮق
،
ُ
  اﻟ��ف
ْ
، وﻛ��ت
ُ
  اﻟﺸهﻮات
ُ
  ﺳﻴ�ﻮن
ُ
  أﺟﺮ ِ ﻣﺜِﻞ  ﻣﻀﺎﻋٍﻒ  أﺟُﺮ  ﻟﮫ
َ
  ﺧﺴ�ن
ْ
 أ�حﺎِب  ِﻣﻦ
  وﺳﻠﻢ ﻋﻠﻴﮫ ﷲ ﺻ�� ﷲ رﺳﻮِل 
ْ
  ﻓﺈن
َ
 ﷲ رﺳﻮُل و  ؟ﻳنﺘﻈُﺮ  ﻓﻤﺎذا ﻧﻔَﺴﮫ اﻹ�ﺴﺎنُ  ﺗﺮك
  ؟ﺟﻨبْﻴﻚَ  ﺑ�ن اﻟ�ي ﻧﻔﺴﻚَ  ﻋﺪوﱠ ك أﻋِﺪ  :ﺷﺄﻧﮫ �� ﻳﻘﻮل  وﺳﻠﻢ ﻋﻠﻴﮫ ﷲ ﺻ��
 :اﳌﺨﺎرج
 
ﱠ
  ﻣﻨﺎ واﺣٍﺪ  �ﻞﱠ  أن وﻻﺷﻚ
ُ
ى أﻣﻮًرا ﻧﻔِﺴﮫ ﻣﻦ ﻳﺠﺪ
َ
 ﻓﻜﻴﻒ �ﻌﺎ��، ﷲ ﻻﺗﺮ��
 اﳌﺤﺎﺳﺒﺔُ ، اﳌﺮاﻗﺒﺔُ ، اﳌﺸﺎرﻃﺔُ ، :أر�ﻌٍﺔ  أﻣﻮر ِ �� ا�خﻼُص  ؟ا�خﻼص وﻛﻴﻒ اﻟﺴبﻴﻞ
 
ُ
 .اﳌﻌﺎﺗﺒﺔ
  :ﳌﺸﺎرﻃﺔُ ا - أ
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ُ
  اﳌﺆﻣﻦ
ٌ
  ﻳﺘﻮَب  أن ﻓﻌﻠﻴﮫ �ﻌﺎ��، ﷲ ِ ﺑﻄﺎﻋِﺔ  ﻣ�ﻠﻒ
ُ
 ﻋ�� ﻧﻔَﺴﮫ ويﺸﺎرط
 وﻗﺪوِﺗﮫ أﺳﻮِﺗﮫ ﻣﺮﺟَﻊ  وأن وأﻓﻌﺎﻟﮫ، أﻗﻮاﻟﮫ �� ﷲ ﻛﺘﺎِب  وإﻗﺎﻣِﺔ  ﷲ ِ ﻃﺎﻋِﺔ  اﻟ��اِم 
 وﺳﻠﻢ. ﻋﻠﻴﮫ ﷲ ﺻ�� ﷲ رﺳﻮُل 
  :اﳌﺮاﻗﺒﺔُ  - ب
هﺎ ﻧﻔَﺴﮫ ﻳﺘﺎ�َﻊ  أن اﳌﺆﻣِﻦ  ﻋ��
ُ
 ﻳﻘﻮُل  وﻋﻠ�ِ�ﺎ، ﺳّﺮِهﺎ �� و�ﺮاﻗ�ُ�ﺎ و�ﻼﺣﻈ
 :اﻟﺒﻮﺻ��ى 
  ﻋﻤﺎِل اﻻ  �� و�� وراِﻋهﺎ
ٌ
 ﻓﻼ�ﺴِﻢ  اﳌﺮ�َ � اﺳﺘﺤﻠﺖْ  �� وِانْ  # ﺳﺎﺋﻤﺔ
  ﻛْﻢ 
ْ
  ﺣّﺴنﺖ
ٌ
ة
ّ
  ﻟﻠﻤﺮِء  ﻟﺬ
ً
نّ  ﻳﺪر ِ ﻟﻢ َﺣﻴﺚُ  ِﻣﻦْ  # ﻗﺎﺗﻠﺔ
َ
َﺳِﻢ  �� اﻟﺴﱡ َﻢ  أ
ّ
 اﻟﺪ
  أن وﻟﻴﻌﻠَﻢ 
َ
 اﻻ اﻟﺮاﻗﺒﺔ
َ
ﺎ ﻣﺨﺎﻟﻔٍﺔ، �ﻞﱠ  ��جُﻞ  ﻟهﻴﺔ
َ
ﻨ
ُ
ﺎ ﻗﻮل  ردًﻋﺎ وﺣﺴب
َ
ر�ّﻨ
ُﻢ  ،ِإﻧﱠ ﮫُ  (١) َرِﻗﻴًﺒﺎ َﻋﻠَ ْﻴﻜُ ْﻢ  �َ ﺎنَ  اﻟﻠﱠ ﮫَ  ِإنﱠ  :ﷲ ﺳﺒﺤﺎن ﺒﺎرى اﻟ
َ
ْﻌﻠ
َ
َجْهَﺮ  �
ْ
ﻰ َوَﻣﺎ ا�
َ
ﻔ
ْ
 (٧) َﻳﺨ
ْﻢ  7 ،ﻋ��اﻻ 
َ
ﻟ
َ
ْﻢ  أ
َ
ْﻌﻠ
َ
  �
ﱠ
ن
َ
  ِﺑﺄ
َ
ﮫ
ﱠ
 (٤١) َﻳَﺮى  اﻟﻠ
 اﳌﺤﺎﺳﺒﺔُ  - ت
  �ﺴﺎِن اﻻ ﻋ�� َ
ّ
  ﻧﻔِﺴﮫ ﻋ�� ��جَﻞ  أن
َ
  ﻣﺎاﻗ��ف
ْ
  ﻓﻌَﻞ  وﻣﺎ ِاﺛٍﻢ  ِﻣﻦ
ْ
 ِﻣﻦ
�ﱡ �َﺎ َﻳﺎ :ﻧﻔَﺴﮫ ﻳﺤﺎﺳَﺐ  وأن ﻣﻌﺼّﻴٍﺔ،
َ
  أ
َ
ِﺬﻳﻦ
ﱠ
ﻮا اﻟ
ُ
ﻮا آَﻣﻨ
ُ
ﻘ
ﱠ
  اﺗ
َ
ﮫ
ﱠ
ْﺮ  اﻟﻠ
ُ
ﻈ
ْ
ﻨ
َ
ﺘ
ْ
ٌﺲ  َوﻟ
ْ
ﻔ
َ
  َﻣﺎ ﻧ
ْ
َﻣﺖ
ﱠ
ﺪ
َ
 ﻗ
ٍﺪ 
َ
ﻮا ِﻟﻐ
ُ
ﻘ
ﱠ
  َواﺗ
َ
ﮫ
ﱠ
  اﻟﻠ
ﱠ
  ِإن
َ
ﮫ
ﱠ
ِﺒ��ٌ  اﻟﻠ
َ
  ِﺑَﻤﺎ ﺧ
َ
ﻮن
ُ
ْﻌَﻤﻠ
َ
 ﷲ ر��ي ا�خﻄﺎب ﺑﻦ ﻋﻤُﺮ  وﺳﻴﺪﻧَ ﺎ (٨١) �
نْ  ﻗﺒَﻞ  أﻧﻔَﺴﻜُ ْﻢ  ﺣﺎﺳُﺒﻮ :ﻳﻘﻮل  ﻋﻨﮫ
َ
ْﻮا ﺗﺤﺎَﺳُﺒﻮا أ
ُ
ﻜﻢاﻋ وزﻧ
َ
  ﻗﺒَﻞ  ﻤﺎﻟ
ْ
ن
َ
  أ
َ
ن
َ
 " ﻋﻠﻴﻜﻢ ﺗﻮز
 واﳌﻌﺎﻗﺒﺔُ  اﳌﻌﺎﺗﺒﻌﺔُ  - ث
  �ﺎن
ُ
  �ﻌﺎﻗُﺐ  ﻋﻨﮫ ﷲ ر��ي ﻋﻤُﺮ  اﻟﻔﺎروق
ُ
هﺎ. ﻓﻴﻀﺮ�ُ�ﺎ ﻧﻔَﺴﮫ
ُ
وﻟﻌﻞ و�ﻮ�ﺨ
  اﳌﻌﺎ�ِﻰ هﺬﻩ
ً
� اﻟﺬى اﳌﺎِدى ﺷﺒﺎِع اﻻ  ﻋﺼﺮ ِ �� ﻏﺮ�ﺒﺔ
َ
ﺎ إ�ﺴﺎٍن  �ﻞﱡ  ﻓﻴﮫ �ﺴ�
ً
ِ ﻨ
ّ
 ﻣﺘﻔﻨ
ا
ً
  ﻻ ﻧﻔَﺴﮫ، ﻳﻤﺘُﻊ  ﻛﻴﻒ ﻣﺠ��ﺪ
َ
ُب  ﻛﻴﻒ
ّ
  ﻧﻔَﺴﮫ. ��ﺬ
ﺎ
َ
  ﻋﻤُﺮ  ﺳﻴﺪﻧ
ُ
ﮫ
ْ
ﺛﺘ
ّ
  �ﺴﻮٍء، ﻳﻮم ً ﻧﻔُﺴﮫ ﺣﺪ
ُ
ﻰ اﻟﻨﻔِﺲ  وﺣﺪﻳﺚ
َ
  ﻣﻌﻔ
ُ
 ﻋﻨﮫ
ﺎ
َ
ﻨ
ُ
  ﻻﻳﺤﺎﺳب
ُ
 واﻟﻨﺎُس  اﳌ�جِﺪ  إ�� وذهَﺐ  ﺑﺬﻟﻚ، ﻟﻨﻔِﺴﮫ �ﺴﻤْﺢ  ﻟﻢ ﻋﻤﺮ ﻟﻜﻦﱠ  ﻋﻠﻴِﮫ، ﷲ
 
ٌ
  ﺑﺎﳌ�جِﺪ، ﺟﻤﻮع
َ
ﻨ��َ  ﻓﺼﻌﺪ
ْ
 ﺣﺪﺛﺘْ �ِى ﻧﻔِﺲ  إن اﻟﻨﺎُس، أ��ﺎ :ﺻﻮِﺗﮫ ﺑﺄﻋ�� وﻧﺎدى اﳌ
  �ﺴﻮٍء،
ُ
زﺟَﺮهﺎ أن ﻞﺟ و ﻋﺰ ﺑﺎ�ِ ﻓﺄﻗﺴﻤﺖ
ُ
ْﻲ  أﻣﺎَﻣﻜﻢ أ
َ
  �
َ
ا. ذﻟﻚ ﻣﺜِﻞ  إ�� ﻻ�ﻌﻮد
ً
 أﺑﺪ
  أ��ﺎ ﻓﻌﻠﻴﻚ
ُ
 ﻣﻌﺎﺗًﺒﺎ، ﻣﺤﺎﺳًﺒﺎ، ﻟهﺎ، ﻣﺮاﻗًﺒﺎ ﻟﻨﻔِﺴﻚ، ﻣ��ﻤ� ﺎ ﺗ�ﻮن  أن اﳌﺆﻣﻦ
ا وﻻﺣﺴﺎٌب، ﻋﻤٌﻞ  ﻓﺎﻟﻴﻮم َ
ً
 :وﺳﻠﻢ ﻋﻠﻴﮫ ﷲ ﺻ�� ﺳﻴﺪﻧﺎ ﻳﻘﻮُل  وﻻﻋﻤٌﻞ، ﺣﺴﺎٌب  وﻏﺪ
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ُﺲ 
ّ
  "اﻟﻜي
ْ
  َﻣﻦ
َ
ان
َ
 واﻟﻌ اﳌﻮِت  �ﻌﺪ ﳌﺎ وﻋﻤَﻞ  ﻧﻔَﺴﮫ د
ُ
  ﺎﺟﺰ
ْ
ى هَﻮاهﺎ ﻧﻔَﺴﮫ أﺗﺒَﻊ  َﻣﻦ
ﱠ
 وﺗﻤ�
 ﻣﺎ�ِﻰﱠ .اﻻ  ﷲ ِ ﻋ��
 
ُ
  :اﻟﻨﻔِﺲ  ﺣﺪﻳﺚ
 ﻋﻠﻴﮫ ﷲ ﺻ�� اﻟﻨ�ي :ﻗﺎل ﻋﻨﮫ ﷲ ر��ي هﺮ�ﺮة أ�ﻲ ﻋﻦ اﻟﺒﺨﺎرى  روَى 
ْﻢ  أﻧﻔَﺴهﺎ ِﺑِﮫ  ﻣﺎﺣﺪﺛﺖْ  أﻣ�ِي ﻋﻦ ﺗﺠﺎوزَ  ﷲَ  إنﱠ  :وﺳﻠﻢ
َ
 .ﺗﺘ�ﻠْﻢ  أو �ﻌﻤْﻞ  ﻣﺎﻟ
  هُﻮ  ﻓﻤﺎ
ُ
  ﻣﺜُﻞ  هﻮ ؟ﻋﻨﮫ ُﻋﻔَﻰ  اﻟﺬى اﻟﻨﻔِﺲ  ﺣﺪﻳﺚ
ُ
 ﺑﻦ ﻋﺜﻤﺎِن  ﺣﺪﻳﺚ
 :ﷲ رﺳﻮل  ﻳﺎ ﻣﻈﻌﻮن  ﺑﻦ ﻋﺜﻤﺎنُ  ﻗﺎل :واﻟنﺴﺎئﻰ واﻟ��ﻣﺬي ﻣﺴﻠُﻢ  َرَواﻩ ُ اﻟﺬي ﻣﻈﻌﻮن 
  أن ﺗﺤﺪﺛ�ِي ﻧﻔ��ِ ي
َ
  أﻃﻠﻖ
َ
 ﻧﻔ��ِ ي :ﻗﺎل .اﻟﻨ�ﺎُح  ﺳﻨ�ِي ْ ِﻣﻦْ  ﻓﺈنّ  ،" ﻣهﻼً ” ﻓﻘﺎَل  ﺧﻮﻟﺔ
 ” ﻗﺎل ﻧﻔ��ِ ي، أﺟﺐﱠ  أن ﺗﺤﺪﺛ�ِي
ً
 ﻧﻔ��ِ ي :ﻗﺎل :اﻟﺼﻴﺎِم  دؤوُب  أﻣ�ي ﺧﺼﺎء ،إن” ﻣهﻼ
َﺐ  أن ﺗﺤﺪﺛ�ِي
ّ
 ﻧﻔ��ي :ﻗﺎل ."وا�جهﺎدُ  ا�حجﱡ  أﻣ�ِي رهﺒﺎﻧﻴﺔُ  ،"ﻣهﻼً " :ﻗﺎل .ﺑﻨﻔ��ي أﺗﺮه
  أن ﺗﺤﺪﺛ�ي
َ
ِ ﻲ ،"ﻣهﻼً " :ﻗﺎل اﻟ�حَﻢ، أﺗﺮك
ّ
ﮫ وﻟﻮ أﺣﺒﱡ ﮫ ﻓﺈ�
ُ
ﮫ، أﺻبﺘ
ُ
ﮫ وﻟﻮ ﻷ�ﻠﺘ
ُ
 ر�ﻲ ﺳﺄﻟﺘ
 "ﻷﻃﻌﻤ�ِي
  هﺬا ﻓﻤﺜُﻞ 
ُ
  ﻻ ﻧﻔٍﺲ  ﺣﺪﻳﺚ
ُ
  ﺗﻨﻌﻘﺪ
َ
 ﻋ�� اﻟﻌﺰم َ وﻻﻳﻘﻮم ُ ﻓﻌِﻠﮫ ﻋ�� اﻟﻨﻴﺔ
  �� ﺑﻞ ،ﺗﻨﻔﻴِﺬﻩ
ٌ
ﻰ ﻓهﺬا ﺑﺎﻟﻨﻔِﺲ، ﺗﻤﺮﱡ  ﺧﻄﺮات
ﱠ
  ﻣﻌﻔ
ُ
 ﻓهﻮ اﻟﻘﻠِﺐ، اﻋﺘﻘﺎدُ  أﻣﺎ .ﻋﻨﮫ
 
ُ
  ﻋﻠﻴﮫ ﻣﺤﺎﺳٌﺐ  ﻓهﺬا ﺷيٍئ، ﻓﻌِﻞ  ﻋ�� اﻟﻌﺰِم  وﻗﻴﺎم ُ ا�ﻌﻘﺎد
ُ
 ﻧيِﺘﮫ ﻋﻦ رﺟَﻊ  ﻓﺈن ،اﻟﻌﺒﺪ
  وإن �ﻌﺎ��، ﷲ ِ إ�� ﺗﺎَب  ﻓﻘﺪ اﻟﺴيﺌِﺔ 
َ
ﮫ ﻣﺎ أﻧﻔﺬ
ْ
 وﻟهﺬا اﳌﻌﺼﻴِﺔ، �� وﻗﻊ ﻧﻔُﺴﮫ ﺑﮫ ﺣﺪﺛﺘ
  :اﻟﺒﻮﺻﻮري ﻗﺎل
 ﻓﺎ��ِﻢ  اﻟﻨّ �َح  ﻣّﺤﻀﺎكَ  هﻤﺎ وإن # واﻋﺼِهﻤﺎ واﻟﺸﻴﻄﺎن اﻟﻨﻔَﺲ  ﻟِﻒ وﺧﺎ
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